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1 Resumen 
 
Conocer los procedimientos constructivo que se llevan a cabo en una obra 
permite que la obra o proyecto se ejecute con una buena calidad ya que 
asegura que la interventoría y/o supervisión técnica tiene conocimientos que 
le permiten tener control sobre lo que se ejecuta.  
 
El conocer los procedimientos constructivos permite que se lleve un buen 
control de la obra permite además, tomar decisiones de manera oportuna 
minimizando los riesgos que puedan ocurrir ya que el conocimiento de lo que 
se ha ejecutado o se ejecutará permite adelantarse y llevar el control de lo 
que sucede en la obra. Es por esto que se generó un documento donde se 
compilaron algunos de los procedimientos más frecuentes en las obras como 
lo son procedimientos constructivos de: cimentaciones, vigas de amarre de 
cimentación, vigas, columnas y losas. 
 
Este documento estará al alcance de todos los profesionales que trabajen 
en la empresa Plexus Ingeniería integral S.A.S para que cuenten con la 
información necesaria y cuenten con un lugar donde consultar cuando 
necesiten reconocer un procedimiento o salir de dudas. 
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2 Introducción 
 
La interventoría de obra tiene como objetivo controlar, vigilar y supervisar 
diferentes obras de ingeniería con la finalidad de obtener la mejor calidad 
en la construcción y garantizar la estabilidad de esta. Para poder que la 
interventoría se desarrolle de la mejor manera, es necesario conocer a fondo 
los procesos constructivos, las normas y manuales que rigen la construcción 
en Colombia logrando con ellos el control y la toma de decisiones oportuna, 
minimizando y disminuyendo los posibles riesgos que puedan surgir en una 
construcción. 
 
La empresa Plexus ingeniería integral es una empresa de Ingeniería Civil, que 
se enfoca en la prestación de servicios de Interventoría de obra y supervisión 
técnica, gerencia de proyectos y obras, diseño y revisión de diseños, 
elaboración y control de presupuestos y programación de obras. Esta es una 
empresa que se encuentra en el mercado hace aproximadamente 2 años, 
está en crecimiento y enmarcándose en los sistemas integrados de gestión y 
con ello en el mejoramiento continuo, buscando siempre el cumplimiento de 
los requisitos del cliente con la mejor calidad. Con ese propósito se están 
implementando herramientas que conlleven a desarrollar cada vez un mejor 
trabajo. 
 
Una de las herramientas que se quiere implementar es un manual de 
procedimientos constructivos que sirva de base para todos los profesionales 
para que estos, tengan una fuente de información donde puedan conocer 
o reconocer a fondo la manera como se desarrolla una actividad o proceso 
y lo que se desea obtener al desarrollarla/o. Lo anterior es esencial para 
poder materializar una idea, lograr que se ejecute un proyecto, desarrollar 
procesos de control de presupuestos y control de programación durante la 
ejecución de una obra, entre otras.  El manual de procedimientos 
constructivos se obtuvo a partir de la recopilación de información 
proveniente de investigación, identificación de los procesos constructivos en 
obra y el conocimiento de profesionales que tienen un amplio recorrido 
dentro de la ingeniería civil y conocen a fondo algunos de los procesos 
constructivos a documentar. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general. 
 
o Elaborar los procedimientos constructivos de vigas, columnas, 
losas y cimentaciones, recopilando información a partir de la 
teoría y la práctica para contribuir en la consolidación de 
conocimientos, estandarizar los procedimientos y garantizar el 
cumplimiento de la normatividad y requisitos del cliente. 
 
3.2 Objetivos específicos. 
 
o Seleccionar los procedimientos constructivos a documentar 
según relevancia que puedan tener con ayuda de la NSR-10. 
Inicialmente los procedimientos constructivos a documentar 
serán cimentaciones, vigas, columnas y losas. 
o Investigar sobre los procedimientos constructivos seleccionados. 
o Recopilar información sobre procedimientos constructivos a 
partir de la identificación de estos en obra. 
o Documentar información de procedimientos constructivos según 
los conocimientos de profesionales. 
o Documentar los procedimientos constructivos estudiados. 
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4 Marco Teórico 
 
Según la norma sismo resistente colombiana (NSR-10), “la supervisión técnica 
es la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la 
edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el 
diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se 
construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el 
diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado 
sísmico requerido. La supervisión técnica puede ser realizada por el 
interventor, cuando a voluntad del propietario se contrae una interventoría 
de la construcción.” [3] 
 
Así como en la supervisión técnica, en la interventoría se deben aprobar los 
procedimientos constructivos que propone el constructor y prevenir al 
constructor cuando estos puedan tener posibles deficiencias, además de 
vigilar por que se tomen las medidas necesarias. Es por esto por lo que los 
interventores deben tener un amplio conocimiento acerca de los 
procedimientos constructivos. Se debe velar también porque la calidad que 
se definió desde el alcance de los documentos contractuales haya sido 
alcanzada. 
 
Según la NTC ISO 9000, cuando se identifican, entienden y se gestionan los 
procesos se contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 
logro de sus objetivos. En este sentido, documentar los procesos constructivos 
es parte de la mejora continua de la empresa puesto que las actividades se 
realizarán de manera más eficiente y efectiva lo que permitirá que se 
satisfagan las necesidades de los clientes y aumente la satisfacción de los 
mismos. 
 
“Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que 
identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 
interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente 
el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión 
sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las 
interacciones entre tales procesos se conoce como “enfoque basado en 
procesos”.” [4] Lo anterior es aplicable en el desarrollo de la interventoría ya 
que para tener éxito se debe conocer con exactitud lo que se desea 
obtener y la manera como obtiene; cuando se construye una estructura es 
importante conocer sobre excavaciones, columnas y vigas, entre otros. Lo 
que se debe conocer es el procedimiento constructivo de cada uno de los 
elementos que se necesiten para desarrollar un proyecto ya que permite 
tener un mayor control y exigirle al contratista para que todas las actividades 
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se ejecuten con la mayor exigencia posible y poder así obtener los mejores 
resultados posibles. 
 
La interventoría puede definirse como “el seguimiento técnico especializado 
a la ejecución de un contrato, procede cuando el objeto del contrato es 
complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado.”[1] 
Interventoría se puede entender también como “el conjunto de actividades 
de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato” [2]  
 
Un interventor tiene como función apoyar el logro de los objetivos 
contractuales, velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, 
calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato; es 
por esto que se hace necesario conocer los procedimientos constructivos; 
estos permiten saber qué se necesita, cuáles son los pasos a seguir y los 
cuidados que se deben tener para poder obtener un buen resultado, sea 
este un concreto resistente, una losa, viga o columna en buen estado y 
funcional, entre otros. 
 
Entre los procedimientos constructivos a documentar se encuentran: 
- Viga: “Elemento estructural, horizontal o aproximadamente horizontal, 
cuya dimensión longitudinal es mayor que las otras dos y su solicitación 
principal es el momento flector, acompañado o no de cargas axiales, 
fuerzas cortantes y torsiones.” [3] 
- Cimentación: “Conjunto de los elementos estructurales destinados a 
transmitir las cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo”[3] 
- Columna: “Elemento con relación entre altura y menor dimensión 
lateral mayor a 3 usado principalmente para resistir carga axial de 
compresión. Para un elemento de sección variable, la menor 
dimensión lateral es promedio de las dimensiones superior e inferior del 
lado menor.”[3] 
- Vigueta/nervadura: “Elemento estructural que forma parte de una losa 
nervada, el cual funciona principalmente a flexión.” [3] 
- Losa nervada: “consiste en una combinación monolítica o 
prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos 
direcciones, y una losa colocada en la parte superior que actúa 
también en una dirección o en dos direcciones ortogonales. La loseta 
puede ser parcialmente prefabricada, pero como mínimo una parte 
de su espesor debe ser vaciado en sitio.” 
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5 Metodología 
 
Para documentar los procedimientos constructivos fue necesario realizar una 
investigación la cual inició con la determinación de los procedimientos 
constructivos que se documentaron, estos fueron: cimentaciones, viga de 
amarre de cimentación, vigas, columnas, losas de contrapiso y losas de 
entrepiso. 
 
Después que se determinaron los procedimientos constructivos a 
documentar, se definió que era necesario recolectar información sobre el 
material del cual se elaboran estos elementos que es el concreto. La 
información que se recolectó acerca del concreto estaba relacionada con 
el manejo, cuidados especiales y diferentes aspectos que debían tenerse en 
cuenta para asegurar que los diferentes elementos de concreto se 
ejecutaran de la mejor manera posible y con buena calidad. Para cada uno 
de los elementos que se documentó su procedimiento constructivo se realizó 
una breve descripción de lo que era ese elemento y la manera como se 
debía construir. 
 
La información para documentar estos procedimientos constructivos se 
recolectó a partir de consultas en libros, normas y manuales, el seguimiento 
de diferentes proyectos como lo fueron:  construcción de una placa 
polideportiva, construcción de parques biosaludables, construcción de un 
salón comunal y mejoramiento de un colegio, y por último el 
acompañamiento de ingenieros que han tenido un recorrido en el mundo 
de las obras civiles que les permitió compartir sus experiencias. Se depuró 
toda la información recolectada para proceder con la documentación de 
los procedimientos constructivos. 
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6 Resultados y análisis 
6.1 CONCRETO 
El concreto es una roca fabricada por el hombre, diseñada y producida de 
acuerdo con las normas establecidas para fines y aplicaciones que se 
requieren en un proyecto determinado. Al igual que las piedras naturales, el 
concreto presenta una alta resistencia a la compresión, pero una baja 
resistencia a la tracción por lo cual se refuerza con varillas de acero, para 
que sean estas las que soporten tales esfuerzos. [1] 
 
Cuando se realiza concreto debe seguirse una serie de pasos con el fin de 
asegurar la calidad del concreto de manera resumida estos son: 
- Dosificación: se debe dosificar de manera que se alcance la 
resistencia para la cual fue diseñado. Una buena dosificación permite 
lograr una trabajabilidad y consistencia que permite colocar 
fácilmente el concreto dentro del encofrado y alrededor del refuerzo 
bajo las condiciones de colocación que vayan a emplearse, sin 
segregación ni exudación excesiva. [4] 
- Evaluación y aceptación del concreto: el concreto debe ensayarse 
por medio de las probetas que se toman al momento de fundir el 
concreto en obra. Estas muestras deben fallarse por técnicos de 
laboratorio calificados con el fin de demostrar que las dosificaciones 
propuestas para el concreto producirán la resistencia de diseño. [4] 
- Preparación del equipo y lugar de colocación: los equipos deben estar 
limpios, el lugar de colocación no debe tener escombros, el encofrado 
debe tener desmoldante, entre otros. [4] 
- Mezclado: debe realizarse la mezcla de los componentes de concreto 
hasta que estos se distribuyan uniformemente. [4] 
- Transporte: cuando el concreto es premezclado debe transportarse en 
la mezcladora al sitio final de colocación empleando métodos que 
eviten la segregación o la pérdida de material. [4] 
- Colocación:  
o El concreto debe depositarse lo más cerca posible de su 
ubicación final para evitar la segregación debido a su 
manipulación o desplazamiento. [4] 
o El concreto debe depositarse lo más rápido posible para que el 
concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya 
fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo. [4] 
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o Si el concreto se ha endurecido parcialmente no debe ser 
utilizado. [4] 
o El concreto debe compactarse cuidadosamente por medios 
adecuados durante la colocación, y debe acomodarse 
alrededor del refuerzo y de las instalaciones embebidas, y en las 
esquinas del encofrado. [4] 
o Cuando se inicia la colocación del concreto, esta debe 
realizarse en una operación continua hasta que se termine el 
llenado de la sección. [4] 
- Colocación de concreto en clima caluroso: clima caluroso se define 
como cualquier combinación de alta temperatura, baja humedad 
relativa y velocidad del viento que tiende a perjudicar la calidad del 
concreto fresco o endurecido o que, de cualquier otra manera, 
provoque el desarrollo de anormalidad en las propiedades de este. 
Para climas cálidos se recomienda: 
o Mantener el agregado tan frío como sea posible. [6] 
o Usar hielo como parte del agua de mezclado. [6] 
o Mantener los tiempos de mezclado y agitación lo más bajo 
posible. [6] 
o Hacer lo posible por mantener uniforme la temperatura del 
concreto. [6] 
o Colocar el concreto inmediatamente de su llegada a la obra, 
cuando sea premezclado, y vibrarlo cuando termine su 
colocación. [6] 
o Las losas del nivel de terreno deben protegerse de un secado 
excesivo durante cada una de las operaciones de acabado sin 
demora en el momento en que el concreto esté listo para ello. [6] 
- Colocación de concreto en clima frío: 
o Cuando la temperatura es inferior a los 5º, la cimbra se dejará 
puesta durante más tiempo o se empleará cemento de 
fraguado rápido o ambas cosas. [6] 
o Cuando se presentan heladas ligeras durante la noche deberá: 
§ Verificarse que el agregado no esté congelado. [6] 
§ Cubrir la parte superior del concreto con un aislante. [6] 
§ Verificar que el concreto no sea colocado sobre una 
plantilla congelada. [6] 
§ Aislar la cimbra de acero. [6] 
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o Cuando se presentan heladas severas en el día y en la noche 
deberá: 
§ Aislar todas las cimbras. [6] 
§ Calentar el agua, y si es necesario también los agregados. 
[6] 
§ Verificar que el concreto sea entregado en el sitio de 
colocado con temperatura no inferior a 10 ºC, se colocará 
rápidamente y se aislará. [6] 
§ Verificar que el concreto sea colocado con temperatura 
no inferior a 5 ºC, colocar rápidamente y proporcionar 
calentamiento continuo, ya sea al concreto o al edificio. 
- Segregación de concreto: se produce cuando en la mezcla del 
concreto el agregado grueso se separa de la mezcla por 
asentamiento, se separa de la arena, el cemento y el agua. Para 
evitar la segregación del concreto se debe tener en cuenta: 
o Evitar utilizar arenas muy finas. 
o Manejar una relación agua/cemento (a/c) para que la mezcla 
no sea demasiado fluida. 
o Mezclas que tengan un bajo porcentaje de arena. 
o Evitar golpes y vibraciones cuando se este transportando el 
concreto. 
o Depositar, en lo posible, lo más cerca posible a su posición final. 
o No realizar una vibración excesiva. 
- Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos 
de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3 de concreto, 
ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. 
De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 
50 tandas de mezclado en cada clase de concreto. Las muestras para 
ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con NTC 454 (ASTM 
C172); los cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados 
y curados en laboratorio de acuerdo con NTC 550 /ASTM C31M), y 
deben ensayarse de acuerdo con NTC 673 /ASTM C39M). Los cilindros 
deben ser de 100 por 200 mm o de 150 por 300 mm. [4]  
- Ensayos de laboratorio: un ensayo de resistencia debe ser el promedio 
de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de 
al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma 
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muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo 
establecida para la determinación de la resistencia del concreto. [4] 
- Curado: para que el concreto alcance la resistencia para la que fue 
diseñado es necesario que el concreto se mantenga húmedo y a una 
temperatura favorable, especialmente durante los primeros días. [6] El 
concreto deberá mantenerse a una temperatura superior a los 10 ºC y 
en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días 
después de la colocación, cuando el concreto es de alta resistencia 
inicial debe mantenerse la temperatura por encima de los 10 ºC y en 
condiciones de humedad por lo menos los primeros 3 días. [4] 
 
Cuando el concreto ha sido curado correctamente es más resistente, 
durable ante los ataques químico, es más resistente al desgaste, y más 
impermeable por lo que es menos probable que lo dañen las heladas 
y los golpes accidentales que reciba. [6] 
 
En general, para poder recibir a satisfacción los elementos construidos en 
concreto, debe verificarse: 
-  Que el equipo de trabajo utilizado este calibrado y cuente con el 
certificado para comprobar su estado de funcionamiento 
- Supervisar que el método de construcción haya sido el correcto. 
- Contar con los certificados de calidad de los materiales utilizados para 
verificar que cumplan con los requisitos de calidad. 
- Contar con los resultados de las muestras de concreto tomados para 
verificar que el concreto alcanza la resistencia de diseño. 
6.2 Cimentaciones 
Cimentación es aquella parte de la estructura que se coloca generalmente 
debajo de la superficie del terreno y que transmite las cargas al suelo o roca 
subyacentes. [7] 
 
La cimentación está compuesta por un sistema reticular de vigas que 
configuran anillos aproximadamente rectangulares en planta y que 
aseguran la transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en forma 
integral y equilibrada. Debe existir una viga de cimentación para cada muro 
estructural. Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo. [4] 
 
En concreto de la malla de cimentación se debe colocar empezando por los 
ejes de los muros de carga y siguiendo con los ejes transversales en barrido 
continuo. La suspensión provisional del vaciado del concreto se debe hacer 
mediante juntas verticales en los ejes de los muros de rigidez. Durante la 
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compactación del concreto colocado debe evitarse cualquier modificación 
en la posición de las armaduras de arranque de las columnas. 
Se debe tener en cuenta al realizar una cimentación: 
- El suelo es adecuado y es aprobado desde la revisión geotécnica. 
- Que se cumpla la profundidad de la cimentación que se recomienda 
en el estudio de suelos. 
 
6.2.1 Zapatas  
Puede clasificarse como zapatas para muros y zapatas para columnas. Las 
zapatas para muros consisten en una franja de concreto reforzado más 
ancha que el muro y que distribuye su presión, las zapatas para columnas 
individuales son por lo general cuadradas, algunas veces rectangulares, y 
representan el tipo de cimentación más sencillo y económico. Su utilización 
para columnas exteriores tiene algunas dificultades si los derechos de 
propiedad impiden la utilización de zapatas que se extiendan más allá de los 
muros exteriores. En este caso, se utilizan zapatas combinadas o zapatas 
amarradas para permitir el diseño de una zapata que no se extienda más 
allá del muro o columna. Las zapatas combinadas para dos o más columnas 
se utilizan también para columnas interiores con cargas considerables y poco 
espaciadas entre sí, donde las zapatas individuales, si se hicieran, quedarían 
casi o totalmente traslapadas. [7] 
 
Las zapatas individuales y las zapatas combinadas para columnas son los 
tipos de cimentaciones superficiales más utilizados en suelos con capacidad 
razonable de carga. En algunos casos se interpone un pedestal o dado entre 
la columna y la losa de la zapata; el pedestal proporciona una transferencia 
de carga más favorable y en muchos casos se requiere con el fin de 
suministrar la longitud de desarrollo necesaria para los bastones, se conocen 
como zapatas escalonadas. 
 
Si el suelo es blando o las cargas de las columnas son grandes, las áreas 
requeridas para las zapatas son tan grandes que se convierten en 
antieconómicas; en este caso a menos que las condiciones del suelo exijan 
una cimentación profunda, se adopta una solución consistente en una losa 
de cimentación en una cimentación flotante.  
6.2.2 Losas de cimentación 
Consta de una losa maciza de concreto reforzado que se extiende bajo 
todo el edificio y que, en consecuencia, distribuye la carga de la estructura 
sobre la máxima área disponible. Esta cimentación, gracias a su propia 
rigidez, también minimiza los asentamientos diferenciales. En su forma más 
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sencilla, consta de una losa de concreto reforzado de entrepiso invertida y 
conformada por vigas secundarias y principales. Las vigas principales se 
localizan en los ejes de las columnas en cada una de las dos direcciones, y 
se proyecta una losa reforzada en las dos direcciones y apoyada en las 
vigas. También se utilizan losas planas invertidas con capiteles en la parte 
inferior de las columnas como losas de cimentación. 
 
Construcción de cimentaciones: 
 
1. Excavación de zanjas: al construir las cimentaciones se deben retirar los 
materiales no apropiados para soporte de la edificación como son 
escombros, material vegetal, suelo suelto, etc. Según las condiciones 
que tenga el terreno podría ser necesario realizar cortes o llenos para 
alcanzar el nivel deseado; cuando el terreno esté listo, se realiza la 
excavación de las zanjas según los ejes de las cimentaciones, ancho y 
profundidad indicado en planos.  
Cuando se realicen las zanjas es necesario que la excavación sea 
vertical y el fondo de la zanja quede nivelado. 
2. Compactación: el fondo de la zanja será el que soporte el peso de la 
edificación y por donde se transmitirán las cargas al suelo, por lo que 
deberá humedecerse y compactarse. 
3. Aplicación de solado: cuando el suelo no es lo suficientemente 
estable, se aplicará una capa de mortero pobre con la finalidad de 
estabilizar el terreno, evitar que el suelo se desmoroné, así la zanja 
tendrá una superficie nivelada, rugosa y compactada. 
4. Colocación de acero: se deberá cortar y figurar el acero como se 
indica en los planos y ubicarlo en la zanja tal como se indica en los 
planos respetando las longitudes de ganchos, traslapos y demás. Tanto 
los refuerzos longitudinales como los refuerzos transversales deben estar 
separados del suelo natural no menos de 50 mm en suelo seco, ni 
menos de 75 mm en suelo húmedo. Las tolerancias en recubrimientos y 
colocación de las armaduras con respecto a lo indicado en los planos 
deben ser de 10 mm. Una vez colocadas las armaduras de la 
cimentación, se deben fijar y anclar las armaduras de arranque de las 
columnas en los sitios indicados en los planos.  
5. Acero de columnas: después de ubicar el acero de la cimentación, 
deberá ubicarse el refuerzo longitudinal de las columnas como se 
indica en los planos. 
6. Limpieza: primero se deberá asegurar que la zanja construida se 
encuentre completamente limpia, se humedecerán las caras de la 
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zanja, esto evitará que el suelo esté seco y absorba el agua que el 
concreto necesita para alcanzar la resistencia de diseño. 
7. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto deberá vibrarse y verificar 
que la superficie de la cimentación quede nivelada. 
8. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10. 
9. Curado del concreto: La cimentación deberá mojarse 
constantemente los primeros 7 días después del vaciado para que el 
concreto pueda alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el 
concreto se fisure. 
10. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno. [9] 
Imagen  6.1 – Construcción de cimentaciones (a) Excavación y 
compactación y aplicación de solado, (b) Colocación de acero, (c) 
Vaciado de concreto, (d) Zapata fundida. 
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6.2.3 Pilotes  
Son un tipo de cimentación profunda utilizadas cuando las cargas de la 
edificación no se pueden distribuir adecuadamente con una cimentación 
superficial debido a la capacidad portante del suelo. Cuando uno o más 
estratos de suelo son ligeramente compresibles y demasiado débiles para 
soportar la carga transmitida por la superestructura, los pilotes se utilizan para 
transmitir la carga al lecho de roca subyacente o a un estrato de suelo más 
fuerte. Cuando no se encuentra un lecho de roca a una profundidad 
razonable debajo de la superficie del terreno, los pilotes se emplean para 
transmitir la carga estructural de manera gradual al suelo. [8] 
 
Dependiendo del tipo de carga que soportarán los pilotes, de las 
condiciones del subsuelo y de la ubicación del nivel freático, se pueden 
dividir en las siguientes categorías: 
- Pilotes de acero: por lo general son a base de tubos o perfiles H de 
acero laminado, se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o 
cerrados. 
- Pilotes de concreto: 
o Prefabricados: se preparan empleando un refuerzo ordinario y 
pueden tener una sección transversal cuadrada y octagonal. El 
refuerzo se proporciona con el fin de habilitar al pilote para 
resistir el momento flexionante desarrollado durante su 
levantamiento y transporte, la carga vertical y el momento 
flexionante causado por una carga lateral. Estos pilotes deben 
hincarse 
o Fabricados in situ: se construyen haciendo un barreno en el 
terreno y luego fundiéndolo con concreto. 
6.2.3.1 Construcción de pilotes hincados 
Los pilotes prefabricados en concreto serán transportados mediante sistemas 
que garanticen un mínimo de esfuerzos sobre el cuerpo de los pilotes. [9] La 
mayoría de pilotes se hincan en el terreno mediante martinetes o impulsores 
vibratorios. Entre los tipos de martinetes utilizados para el hincado de pilotes 
se incluyen: a) el martinete de caída libre, b) el martinete de aire o vapor de 
simple acción, c) el martinete de aire o vapor de doble acción y diferencial y 
d) el martinete diésel. [8] 
 
1. Hincado: se coloca un casquete en la parte superior del pilote. Se 
puede utilizar un amortiguador entre el pilote y el casquete, el 
amortiguador tiene el efecto de reducir la fuerza de impacto y 
difundirla sobre un tiempo más prolongado, aunque su uso es 
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opcional. El amortiguador para martinete se coloca sobre el casquete 
del pilote y el martinete cae sobre el amortiguador. [8] 
Los pilotes se deberán hincar en operación continua hasta alcanzar la 
penetración final, el valor mínimo de punta y capacidad de carga 
indicado en los documentos del proyecto. 
2. Prueba de carga: “en la mayoría de proyectos grandes, se debe 
realizan un número específico de pruebas de carga. La carga se 
aplica al pilote mediante un gato hidráulico... Se aplican cargas en 
etapas al pilote y se deja transcurrir un tiempo suficiente después de 
cada carga de manera que ocurra una cantidad pequeña de 
asentamiento… La mayoría de los reglamentos de construcción 
requiere que cada etapa de carga sea de aproximadamente de un 
cuarto de la carga de trabajo propuesta. La prueba de carga se debe 
efectuar hasta al menos una carga total de dos veces la carga de 
trabajo propuesta. Después de que se alcanza la carga deseada del 
pilote, éste se descarga gradualmente.” (Brajas Das,  pag 583). Las pruebas 
de carga permiten una evaluación estructural y geotécnica ya que 
permite conocer el comportamiento real de los pilotes en el suelo, pero 
esta prueba es muy costosa por lo que se realiza para obras con 
presupuestos altos, por lo que esta prueba ha sido reemplazada por las 
pruebas rápidas de carga que tienen un costo menor. 
Imagen  6.2 – Esquema de prueba de carga. 
Fuente: Braja M. Das (2012). Fundamentos de ingeniería de 
cimentaciones. Séptima edición, pág 584. 
 
3. Prueba rápida de carga: con esta prueba se aplica una fuerza de 
impacto axial con un martillo de arrastre de pilotes o un gran peso de 
caída que causará una tensión relativamente alta en la parte superior 
de un pilote  
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Fuente: ASTM International (2008). Standard test method for High-Strain Dynamic Testing 
of Deep Foundations, D 4945 – 08. 
 
4. Prueba de integridad: “…es un método de ensayo de integridad no 
destructivo para pilotes de fundación. Se trata de un método de ‘baja 
deformación’, puesto que requiere de impactos con un pequeño 
martillo de mano en la parte superior del fuste y la medición del 
movimiento de la parte superior del fuste. La onda de compresión 
impactada por el martillo se refleja desde la punta del pilote y rebota 
hasta la cabeza del pilote en un intervalo de tiempo relacionado con 
la velocidad de la onda a través del material del pilote. [10]  
Imagen  6.3 – Esquema prueba rápida de carga 
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5. Demolición de cabeza: se deberá demoler la cabeza de los pilotes 
hasta que tenga el nivel que se ha especificado y con una longitud 
suficiente para sanear todo el concreto que pueda haber quedado 
resentido por el golpeo del martillo. La demolición se debe realizar con 
cuidad para no dañar el concreto restante.  
 
6.2.3.2 Construcción de pilotes fabricados in situ 
Las especificaciones de este tipo de pilotes deberán estar indicado en los 
planos y pueden construirse de dos maneras: 
 
1. Pilotes pre excavados: se realiza una perforación de la profundidad y 
sección requerida. En algunos casos para mejorar la estabilidad de las 
paredes de la excavación puede emplease lodo bentonítico. Una vez 
terminada la perforación y antes de vaciar el concreto es necesario 
verificar que aquella se encuentre limpia, libre de material suelo y la 
pared interior esté sana y no haya fluido hacia adentro. Deberá 
tenerse especial cuidado en el sistema de vaciado del concreto para 
evitar así la segregación. [9] 
Imagen  6.4. – Esquema prueba de integridad. 
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de 
Fundaciones, Instituto de Estructuras y Transporte (2011). 
Protocolo de ensayo de integridad de pilotes. 
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2. Pilotes encamisados: Se introduce una camisa cerrada en la punta y 
una vez cumplida su hinca se procede a vaciar el concreto, previa 
inspección del estado de la superficie interiores de la camisa. La 
camisa que presente abolladuras pronunciadas que reduzcan 
apreciablemente la sección transversal del pilote debe cambiarse por 
otra en buen estado. En este sistema el suelo se desplaza lateralmente 
y la camisa se deba enterrada después de vaciado el concreto a 
manera de revestimiento del pilote, contribuyendo además a la 
resistencia del mismo.[8] 
Cuando la camisa sea de punta abierta, una vez completada su hinca 
se procede a retirar el material que ha quedado en su interior, la 
camisa actúa en este caso como elemento de contención de la 
pared de la excavación para que no haya afluencia de la pared 
hacia adentro. Completada la excavación se procede a vaciar el 
concreto y simultáneamente se retira la camisa. El retiro de la camisa 
se hará progresivamente a medida que aumente el contenido de 
concreto, manteniendo una altura suficiente de este material por 
encima de la punta de la camisa. La cantidad de concreto debe 
compararse con el volumen obtenido de excavación. [8] 
 
Para recibir los pilotes deberá verificarse: 
- Que el equipo de trabajo utilizado este calibrado y cuente con el 
certificado para comprobar su estado de funcionamiento 
- Supervisar que el método de construcción haya sido el correcto. 
- Contar con los certificados de calidad de los materiales utilizados para 
verificar que cumplan con los requisitos de calidad. 
- Contar con los resultados de las pruebas realizadas para comprar la 
capacidad de carga de los pilotes. 
6.2.4 Pilas 
Las pilas se clasifican de acuerdo con las formas en que se diseñan para 
transferir la carga estructural al subsuelo: 
- Pila recta: se extiende a través del de los estratos superiores de suelo 
débil y su punta se apoya sobre un estrato de suelo o roca con gran 
capacidad de soporte de carga. La pila se puede revestir con un 
ademe o tubo de acero cuando así se requiera. [8] 
- Pila acampanada: consiste en un fuste recto con una campana en el 
fondo, la cual se apoya sobre suelo de buena capacidad. La 
campana se puede construir con forma de domo o inclinada. [8] 
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Existen tres tipos principales de métodos de construcción: 
6.2.4.1 Método de construcción seca  
 
Este método se emplea en suelos y rocas que se encuentran arriba del 
nivel freático y que no se desplomarán cuando la perforación se 
excave hasta su profundidad total, el procedimiento constructivo es [8]: 
1. Se realiza la excavación utilizando herramientas de perforación 
adecuadas para el tipo de suelo que se perfora 
2. Empezar a fundir el concreto en la perforación realizada 
3. Ubicar el acero de refuerzo en la perforación indicado en los planos 
respetando el recubrimiento libre. 
4. Continuar vaciando el concreto en la perforación. 
5. Tomar las muestras de concreto para verificar que el concreto 
alcance la resistencia de diseño. 
6.2.4.2 Método de construcción con ademe:  
 
Este método se utiliza en suelos o rocas en las que es probable que 
ocurran derrumbes o una deformación excesiva cuando se haga la 
excavación de la perforación, el procedimiento constructivo es [8]: 
1. Iniciar la excavación, cuando se encuentre un suelo susceptible a 
derrumbarse, se introduce una lechada de bentonita en la 
excavación. La perforación continúa hasta que la excavación pasa 
al estrato de suelo susceptible a derrumbarse y se encuentra un 
estrato de suelo o roca impermeable. 
2. Encamisar la perforación 
3. Retirar la lechada del ademe con una bomba sumergible. 
4. Se continúa con la perforación hasta alcanzar el nivel inferior de la 
pila. 
5. Si se requiere acero de refuerzo, deberá estar indicado en planos, 
se realiza la instalación de este. 
6. Vaciar el concreto. 
7. Tomar las muestras de concreto para verificar que el concreto 
alcance la resistencia de diseño. 
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6.2.4.3 Método de construcción húmedo:  
 
En este método se utiliza una lechada para mantener abierto el 
barreno durante toda la profundidad de la excavación, el 
procedimiento constructivo es [8]: 
1. Realizar la excavación con lechada hasta alcanzar a la 
profundidad total. 
2. En caso de se indique en planos acero de fuerzo, este deberá 
ubicarse en la lechada. 
3. En la perforación se vierte el concreto desde la parte inferior de la 
perforación, el concreto desplazará poco a poco el volumen de la 
lechada. 
4. Tomar las muestras de concreto para verificar que el concreto 
alcance la resistencia de diseño. 
6.3 Vigas de amarre de cimentación 
Elemento de concreto reforzado complementario de los cimientos, vaciado 
directamente sobre ellos y que cumple funciones de amarre y repartición de 
cargas. Deben tener refuerzo longitudinal superior e inferior y estribos de 
confinamiento en toda su longitud. 
6.3.1 Construcción de vigas de amarre de cimentación 
1. Excavación de zanjas: se deben retirar todos los materiales no 
apropiados como desechos o material vegetal. Se realizará la 
excavación con las dimensiones de las vigas de amarre indicadas en 
planos. El fondo de la excavación debe quedar nivelado  
2. Ubicación de formaletas: en algunos casos es necesario ubicar 
formaletas en los laterales de la viga ya que el terreno puede no ser lo 
suficientemente estable para ser utilizado como formaleta. Cuando el 
suelo es adecuado, se puede omitir la ubicación de las formaletas. 
La superficie de la formaleta debe estar libre de incrustaciones de 
mortero, deformaciones o uniones defectuosas que permitan 
filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las 
caras del concreto. [9] 
Antes del vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a 
estar en contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, 
aceite de higuerilla o parafina, para evitar adherencias entre el 
concreto y las formaletas, observando con especial cuidado en no 
ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. [9] 
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3. Aplicación de solado: cuando el suelo no es lo suficientemente estable 
para sostenerse y no se utilizan formaletas, se puede aplicar una capa 
de mortero pobre para estabilizar el terreno. 
4. Colocación de acero: se deberá cortar y figurar el acero como se 
indica en los planos y ubicarlo en la zanja tal como se indica en los 
planos respetando las longitudes de ganchos, traslapos y demás. Tanto 
en los refuerzos longitudinales como los refuerzos transversales deben 
estar separados del suelo natural no menos de 50 mm en suelo seco, ni 
menos de 75 mm en suelo húmedo. Las tolerancias en recubrimientos y 
colocación de las armaduras con respecto a lo indicado en los planos 
deben ser de 10 mm.  
5. Limpieza: primero se deberá asegurar que la zanja construida se 
encuentre completamente limpia, se humedecerán las caras de la 
zanja, esto evitará que el suelo esté seco y absorba el agua que el 
concreto necesita para alcanzar la resistencia de diseño. 
6. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto con la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la viga 
quede nivelada. 
7. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10. 
8. Curado del concreto: la viga de amarre deberá mojarse 
constantemente los primeros 7 días después del vaciado para que el 
concreto pueda alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el 
concreto se fisure. 
9. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno. [9] 
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Imagen  6.5 -  Construcción de vigas de amarre de cimentación: (a) 
preparación de terreno y excavación, (b) colocación de acero, (c) 
ubicación de formaletas, (d) vaciado de concreto. 
6.4 Viga  
Es un elemento de concreto reforzado de no menos de 150 mm de altura 
que sirve para amarrar a diferentes niveles los muros de una edificación. La 
viga de amarre puede estar embebida dentro de la losa de entrepiso 
cuando esta es de concreto reforzado, y en este caso puede tener el mismo 
espesor del entrepiso. 
 
En general, las vigas de confinamiento se construyen en concreto reforzado. 
El refuerzo de las vigas de confinamiento debe anclarse en los extremos 
terminales con ganchos de 90º. Las vigas de amarre se vacían directamente 
sobre los muros estructurales que confinan. Las cintas de amarre se 
consideran como elementos suplementarios a las vigas de amarre, utilizables 
en antepechos de ventanas, en remates de culatas, entre otros. 
 
6.4.1 Procedimiento constructivo de vigas 
1. Ubicación de obra falsa: se deberá ubicar la obra falsa de forma, 
dimensiones y seguridad adecuada para la colocación del refuerzo y 
el concreto de un elemento estructura, y sostenerlos mientras el 
concreto adquiere la resistencia adecuada. [4] 
2. Colocación de acero: se deberá cortar y figurar el acero como se 
indica en los planos y ubicarlo tal como se indica en los planos 
respetando las longitudes de ganchos, traslapos y demás. Tanto en los 
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refuerzos longitudinales como los refuerzos transversales deberán 
cumplir el recubrimiento libre de mínimo 50 mm. 
3. Limpieza y engrase de formaletas: la superficie de la formaleta debe 
estar libre de incrustaciones de mortero, deformaciones o uniones 
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o 
irregularidades en las caras del concreto. [9] 
Antes del vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a 
estar en contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, 
aceite de higuerilla o parafina, para evitar adherencias entre el 
concreto y las formaletas, observando con especial cuidado en no 
ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. [9] 
4. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto de la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la viga 
quede nivelada. 
5. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10. 
6. Curado del concreto: las vigas deberán mojarse constantemente los 
primeros 7 días después del vaciado para que el concreto pueda 
alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el concreto se fisure. 
7. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno [9]. El desencofrado de las vigas debe realizarse cuando se 
tenga un resultado de laboratorio que permita corroborar que el 
Imagen  6.6 – Construcción de una viga: (a) ubicación de obra falsa, (b) 
colocación de acero, (c) ubicación de formaletas, vaciado de concreto y 
(d) desencofrado de viga. 
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concreto está alcanzando la resistencia esperada según la edad a la 
que se falle y/o con la proyección del mismo. 
6.5 Columna  
Elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor a 3 
usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Para un 
elemento de sección variable, la menor dimensión lateral es promedio de las 
dimensiones superior e inferior del lado menor. 
 
6.5.1 Procedimiento constructivo de columnas: 
1. Colocación de acero: se deberá cortar y figurar el acero como se 
indica en los planos respetando las longitudes de ganchos, traslapos y 
demás, y ubicarlo como se indica en los planos. Tanto en los refuerzos 
longitudinales como los refuerzos transversales deberán cumplir el 
recubrimiento libre de mínimo 50 mm. 
2. Encofrado: las formaletas deben estar limpias y engrasadas como 
preparación de la fundida del concreto, deben estar alineadas lo mejor 
posible según la forma de la columna y quedar completamente 
verticales. 
3. Vaciado del concreto: al vaciar el concreto de la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la columna 
quede nivelada. Se recomienda vaciar el concreto con alturas bajas 
procurando que el concreto no golpee el refuerzo ni la formaleta para 
evitar la segregación de este. El vibrado debe hacerse a medida que se 
realiza el vaciado para que no quede aire atrapado y que los agregados 
se distribuyan uniformemente. 
4. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10.  
5. Curado del concreto: las columnas deberán mojarse constantemente 
los primeros 7 días después del vaciado para que el concreto pueda 
alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el concreto se fisure. 
6. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas 
en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro alguno. [9] 
6.6 Losa de contrapiso  
Es el elemento de concreto con agregado fino menor o igual de 12.5 mm 
(1/2”) o mortero hecho con arena gruesa, fundido directamente sobre 
relleno compactado y que hace las veces de piso acabado en el primer 
nivel.  
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Imagen  6.7 – Construcción de una columna: (a) colocación de acero, (b) 
encofrado, (c) vaciado de concreto y (d) desencofrado. 
6.6.1 Procedimiento constructivo de losa de contrapiso 
1. Preparación de terreno: se debe limpiar el terreno para que no tenga 
desechos ni material vegetal, de ser necesario se ejecutarán los 
rellenos en recebo o según especificación del proyecto. y se 
compactará como se indique en planos. Este suelo debe quedar 
nivelado y compactado según se indique en las especificaciones del 
proyecto ya que sobre este se apoyará la losa de contrapiso. 
2. Ubicación de formaleta: de ser necesario de ubicará la formaleta para  
3. Colocación de acero: se deberá figura el acero tal como se indica en 
los planos respetando los diámetros, longitudes de traslapo y demás, se 
deberá ubicar como se indica en los planos respetando el 
recubrimiento libre indicado. 
4. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto de la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la losa quede 
nivelada. 
5. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10. 
6. Corte de juntas: después de que se endurezca el concreto deberán 
inducirse juntas para evitar que la losa se fisure. Estos cortes deberán 
realizarse acorde a la modulación definida para el proyecto, la 
relación largo:ancho ideal es 1:1 y máximo 1:1,5 
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7. Curado del concreto: la losa deberá mojarse constantemente los 
primeros 7 días después del vaciado para que el concreto pueda 
alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el concreto se fisure. 
8. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno [9]. La losa debe desencofrarse después de que el concreto 
alcance cierta resistencia que le permita mantener su forma. 
 
6.7 Losa de entrepiso 
- Losas macizas: están conformadas por una sola sección de concreto, 
el cual se encuentra reforzado en ambas direcciones. La losa debe 
tener por lo menos dos muros de apoyo y estos siempre deben ser 
opuestos. 
- Losas aligeradas: son utilizadas para salvar luces más grandes que las 
losas macizas. Este sistema reemplaza parte de la sección de concreto 
por material aligerante, el cual puede ser de cajones de madera, 
casetones de guadua, ladrillos o bloques. 
Generalmente una losa aligerada esta conformada por cuatro 
componentes principales: 
o Torta inferior: se construye con un mortero de arena y cemento 
con una dosificación mínima de cemento por tres de arena. 
Debe tener un espesor mínimo de 20 mm y máximo 30 mm. Se 
debe reforzar con alambrón cada 300 mm en ambas 
direcciones o con malla de gallinero con ojo de 25 mm. 
o Los elementos aligerantes: se colocan de tal manera que formen 
las cavidades de las viguetas. 
Imagen  6.8 – Construcción de losa de contrapiso: (a) preparación de 
terreno, ubicación de formaleta y colocación de acero y (b) vaciado de 
concreto. 
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o Placa superior: es un concreto fundido monolíticamente con el 
sistema de piso. El espesor de la placa debe ser de 50 mm. La 
placa se debe reforzar con varilla Nº2 cada 300 mm en ambas 
direcciones o con malla electro-soldada equivalente a la 
cuantía anterior. 
o Viguetas: son los elementos que contiene el refuerzo principal de 
la losa. El ancho de las viguetas debe ser mínimo de 80 mm y su 
espaciamiento entre ejes será de 600 mm. 
 
Una vez se han colocado las armaduras de vigas, las conexiones mecánicas 
especiales, las armaduras de las losas, etc., se puede proceder al vaciado y 
compactación del concreto de entrepiso, sometiéndolo a un proceso de 
curado adecuado. Deben haber transcurrido por lo menos 24 horas entre el 
vaciado de las columnas de confinamiento y el vaciado de la losa de 
entrepiso. 
6.7.1 Procedimiento constructivo losa de entrepiso maciza: 
1. Ubicación de obra falsa: se deberá ubicar la obra falsa de forma, 
dimensiones y seguridad adecuada para la colocación del refuerzo y 
el concreto de la losa de contrapiso, y sostenerlos mientras el concreto 
adquiere la resistencia adecuada. [4] 
2. Colocación de acero: se deberá figurar el acero tal como se indica en 
los planos respetando los diámetros, longitudes de traslapo y demás, se 
deberá ubicar como se indica en los planos respetando el 
recubrimiento libre indicado. 
3. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto de la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la losa quede 
nivelada. 
4. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente Colombiana, NSR-10. 
5. Curado del concreto: la losa deberá mojarse constantemente los 
primeros 7 días después del vaciado para que el concreto pueda 
alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el concreto se fisure. 
6. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno [9]. La losa debe desencofrarse después de que el concreto 
alcance cierta resistencia que le permita mantener su forma. 
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6.7.2 Procedimiento constructivo de losa de entrepiso aligerada: 
1. Ubicación de obra falsa: se deberá ubicar la obra falsa de forma, 
dimensiones y seguridad adecuada para la colocación del refuerzo y 
el concreto de la losa de contrapiso, y sostenerlos mientras el concreto 
adquiere la resistencia adecuada [4].  
2. Colocación de acero de refuerzo: se deberá figurar el acero de las 
viguetas tal como se indica en los planos respetando los diámetros, 
longitudes de traslapo y demás, se deberá ubicar como se indica en 
los planos respetando el recubrimiento libre indicado. 
3. Ubicación de aligerante: después de tener listo el acero de refuerzo de 
las viguetas se procede con la ubicación del aligerante. 
4. Colocación de mala electrosoldada: después de ubicar los casetones, 
se ubicará la malla electrosoldada de la placa superior o loseta como 
se indica en planos, debe respetarse el recubrimiento libre. 
5. Vaciado de concreto: al vaciar el concreto de la resistencia indicada 
en planos, deberá vibrarse y verificar que la superficie de la 
cimentación quede nivelada. 
6. Toma de muestras: las muestras para los ensayos de resistencia de 
cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse como se 
indica en la Norma sismo resistente colombiana, NSR-10. 
7. Curado del concreto: la losa deberá mojarse constantemente los 
primeros 7 días después del vaciado para que el concreto pueda 
alcanzar la resistencia de diseño y evitará que el concreto se fisure. 
8. Desencofrado: cuando se utilizan formaletas estas se ajustarán en 
forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir 
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro 
alguno [9]. La losa debe desencofrarse después de que el concreto 
alcance cierta resistencia que le permita mantener su forma. 
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7 Conclusiones 
 
Después de la selección de los procedimientos constructivos, la investigación 
sobre estos y su documentación, se obtuvo un instrumento que contiene 
información sobre los cuidados que deben tenerse cuando se trabaja con 
concreto y la manera de cómo deben construirse cimentaciones, vigas de 
amarre de cimentación, vigas, columnas, losas de contrapiso y losas de 
entrepiso. Este documento es una herramienta con la cual se empiezan a 
estandarizar procesos lo cual permitirá llevar a cabo el seguimiento de 
proyectos de una manera más fácil mejorando la calidad de estos. 
 
El hecho de documentar las actividades que se ejecutan y la manera como 
se realizan permite que dentro de una empresa se lleve a cabo 
permanentemente una mejora continua ya que es una estrategia que 
puede ayudar a mejorar el desempeño, proporcionar una base para nuevas 
actividades, tener la oportunidad de aumentar la satisfacción de los clientes 
y conocer los riesgos y oportunidades que se presentan en el mercado. Este 
documento puede considerarse como un punto de partida con el que se 
propone que la empresa Plexus Ingeniería integral documente los 
procedimientos constructivos con el fin de llegar a obtener la certificación ya 
que, como se menciona en la NTC ISO 9000, cuando se identifican, 
entienden y se gestionan los procesos, se contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos.  
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